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KATA PENGANTAR  
 
 
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Illahi Rabby yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami diberikan kemudahan dan kelancaran  
dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen Periode 66 
yang dilaksanakan  pada 11 Mei 2020 sampai  dengan 21 Juni 2020 secara daring 
melalui aplikasi facebook. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah 
limpahkan pada junjungan agung Nabi Muhammad saw beserta seluruh 
keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semoga sampai pada kita selaku umatnya, 
Amin yra.  
Karya tulis ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan  Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen Periode 66 yang telah kami 
laksanakan. Dalam laporan ini  kami sampaikan materi KKN, bukti kegiatan serta 
laporan anggaran biaya yang kami pergunakan dalam pelaksanaan KKN tersebut. 
Kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan Bapak/Ibu Dosen di 
kampus UAD. Oleh karena itu ijinkanlah kami sampaikan ucapan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada :    
1. Yang terhormat, Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad 





2. Bapak Dr. Widodo M.Si, selaku kepala LPPM, Kepala pusat KKN Bapak 
Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D, dan Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah membimbing, memberikan dorongan dan semangat kepada kami. 
3. Ibu Yunda Maymanah Rahmadewi, S.T.P., M.Sc selaku dosen pembimbing 
lapangan yang telah membimbing dan mendukung kami dalam berbagai 
rencana kegiatan pelaksanaan program edukasi secara daring. 
4. Tokoh masyarakat, yang bersedia mengikuti dan mendukung kegiatan 
edukasi secara daring. 
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terimakasih atas 
segala dukungan,bantuan dan partisipasinya selama kami melaksanakan 
kegiatan KKN Ekuivalen secara daring.  
Kami selaku mahasiswa KKN Ekuivalen UAD periode 66 unit I.D.1 
Kelompok 1 memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan dan 
kekurangan  kami selama pelaksanaan KKN Ekuivalen yang telah di jalani. Kami 
berharap ilmu / informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat serta 
memberikan pengalaman baru bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. 
Oleh karena itu, kami sangat memohon kritik dan saran yang membangun demi 
perbaikan dimasa yang akan datang.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabakatuh.              
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